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PELAI(SANAAN SEMINAR PROPOSAL
JT]RUSAI\I SEJAF.AH
Tim Pembimbing Proposal Jurusan Sejarah telah melaksanakan Seminar proposal berjudul :"
PRRI dalam Berita-Berita Koran Berbahasa Belanda"
Yang diajukan oleh :
NAMA
NO.BP
: Riska Anika Putri
:1410712033
Yang dilaksanakan pada pukul 10-00 WIB - 12.00 WIB, Proposal tersebut dinyatakan
LULUS/TIDAK LULUS* dengan
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